Unser Ziel - Sie ans Ziel bringen! by unknown
In 85 Jahren hat das Studentenwerk Dresden
als älteste Einrichtung seiner Art in Deutsch-
land eine hohe Kompetenz entwickelt – fach-
lich und menschlich. Wir möchten uns damit
an der Spitze der deutschen Studentenwerke
platzieren, um zur regionalen, nationalen und
internationalen Attraktivität des Studienstand-
ortes Sachsen beizutragen. Dieser Anspruch
an uns selbst verpflichtet uns jeden Tag neu 
zu guter Qualität und innovativen Lösungen.
So erweitern wir vorhandene und erschließen
neue Geschäftsfelder und fördern die Interna-
tionalisierung des Studiums in Zusammenar-
beit mit den Hochschulen. 
Û  studentenwerk-dresden.de / internat
Das Studentenwerk Dresden steht für ein 
respektvolles Miteinander, umfassende Infor-
mationspolitik und Innovation. Offen für 
neue Gedanken und Ansätze entwickeln wir
uns ständig weiter – für unsere Studenten. 
UNSER ERSTE-HILFE-PACKAGE Û
WOHNUNG,  ESSEN,  GELD. . .
Schlafsack der Extraklasse: Sie erhalten schnell
und unkompliziert ein festes Dach über den 
Kopf – komfortabel ausgestattet mit Internet
und Kabelfernsehen, auf Wunsch in Uni-Nähe. 
Û  Unser breit gefächertes Angebot stellen wir 
semesteraktuell in einem Wohnheimkatalog und 
unter studentenwerk-dresden.de/wohnen zur 
Verfügung.
Es muss nicht immer Brot und Wasser sein! 
Bei uns können Sie besser, aber dennoch preis-
wert essen. Unsere attraktiven und ausgewoge-
nen Gerichte schmecken mit und ohne Fleisch.
Û  In unserem aktuellen Flyer »Mensa/Cafeteria«
und unter studentenwerk-dresden.de/mensen 
erfahren Sie mehr.
UNSER KOMPASS Û
IHRE BEDÜRFNISSE UND WÜNSCHE.
Der Drehpunkt unseres Handelns sind Sie. Wir
möchten mit Ihnen gemeinsam den »Lebensraum
Hochschule« gestalten und orientieren uns des-
halb an Ihren studentischen Bedürfnissen, Wün-
schen und Interessen. Wir greifen diese frühzei-
tig auf und setzen sie in neuen Angeboten um.
Damit Sie sich wohl fühlen!
. . .  UND WAS MAN NOCH ZUM LEBEN
BRAUCHT.
Wir wissen um die Komplexität Ihres Studienall-
tags weit über die Grundbedürfnisse hinaus. Des-
halb kümmern wir uns mit der gleichen Sorgfalt
auch um rechtliche Belange und persönliche 
Fragen. Wir bemühen uns um die Vereinbarkeit
von Studium und Kindererziehung.
Û  studentenwerk-dresden.de/beratung 
Studentische Hobbies und künstlerische Ambitio-
nen interessieren uns nicht nur, wir suchen gern
gemeinsam mit unseren Studenten eine öffentli-
che Plattform dafür. Ausstellungsmöglichkeiten,
Studentenclubs oder eine geeignete Partyloca-
tion fördern wir mit dem gleichen Engagement
wie die studentische Grundversorgung. 
Û studentenwerk-dresden.de/kultur
Wir freuen uns, wenn Studierende sich ehrenamtlich
engagieren wollen und vermitteln dafür geeignete
Kontakte. 
UNSERE SCOUTS Û
FÜR SIE AUF DER RICHTIGEN SPUR!
Unsere Mitarbeiter sind der wesentliche Erfolgs-
faktor des Studentenwerkes Dresden. Sie 
werden entsprechend ihres Könnens eingesetzt
und bleiben durch regelmäßige Schulungen 
und Weiterbildungen fachlich fit. Moderne Ma-
nagement-Methoden, eigenverantwortliches
Handeln, sinnvoll geregelte Arbeitsabläufe und
eine klare Aufgabenverteilung garantieren eine
hohe Flexibilität und damit rasche und korrekte
Bearbeitung der studentischen Anliegen. 
Und dabei halten sie noch Augen und Ohren 
für Verbesserungen offen. Alle Achtung!
Frisch, munter und immer am Puls der Zeit sind sie
– zum Beispiel in unserem Service-Büro – persönlich,
telefonisch oder per Email – für Sie da. 
Fahrtenkasse wieder leer? 
Wir sorgen für vergleichbare finanzielle Startbe-
dingungen und beraten Sie geduldig, persönlich
und ausführlich in allen finanziellen Angelegen-
heiten – aber auch bei anderen persönlichen
oder sozialen Problemen. Wenn es ganz knapp
wird, vergeben wir auch Beihilfen und Darlehen. 
Û  Mehr Infos erhalten Sie unter 
studentenwerk-dresden.de/finanzierung 
und im aktuellen Flyer „BAföG“
UNSERE BEGLEITER Û
NUR DIE BESTEN!
Für Ihre optimale Betreuung arbeiten wir sehr
eng mit den Hochschulen, den Kommunen und
dem Freistaat Sachsen zusammen. Auch durch
den ständigen Austausch mit anderen Studen-
tenwerken und die Verbindungen zu wirtschaftli-
chen Vertragspartnern wie Banken und anderen
Unternehmen können wir unser hohes Qualitäts-
niveau halten und sogar steigern.
Unsere Waren und Dienstleistungen beziehen 
wir vorwiegend von Lieferanten aus dem 
Umfeld unseres Standortes, die sich durch Fach-
kunde, hohe Leistungsfähigkeit, Kostengünstig-
keit und große Zuverlässigkeit auszeichnen. 




Unsere Studenten bringen uns tagtäglich ihr
Vertrauen entgegen. Und das können sie 
auch, denn wir handeln nach den Grundsätzen
kaufmännischer Wirtschaftsführung.  
Wir Û haben Organisationsformen, die produk-
tive und kostengünstige Prozesse und 
einen sparsamen Personal- und Mittel-
einsatz ermöglichen. 
Wir Û setzen alle Mittel sinnvoll ein.
Wir Û besitzen ein effektives Controlling.
Damit können wir unsere hochwertigen 
Leistungen zu studentenfreundlichen Preisen 
anbieten. Und darauf sind wir stolz!
UNSERE NATUR Û
LIEGT UNS AM HERZEN.
Wir haben uns zum Schutz unserer Umwelt ver-
pflichtet und forcieren deshalb ein ökologisch
verantwortungsbewusstes Handeln.
Konkret sieht das dann so aus: 
Wir Û vermeiden Abfall,
Wir Û trennen Müll,
Wir Û reduzieren unseren Energieverbrauch, 
Wir Û sparen damit Ressourcen,
Wir Û setzen umweltverträgliche Produkte ein.
Das Studium ist eines der größten Aben-
teuer, die junge Menschen auf dem Weg
in das berufliche Leben zu bewältigen
haben. Fremdes Terrain, ein ungewohnter
Leistungs- und Termindruck, vielleicht
die erste eigene Wohnung, ein sehr 
begrenztes Budget ... 
Wir wissen um die Belange unserer 
Studenten und haben bei all unserem
Handeln einen hohen Anspruch: 
Sie durch ihr Abenteuer zu begleiten. 
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DIE BASIS IN ZAHLEN
Umsatz Û ca. 34,5 Mio. EUR jährlich 
(z.Z. Platz 6 in Deutschland)
Mitarbeiter Û mehr als 400
Mensen Û 6 Produktionsmensen, 
7 Ausgabemensen
Essenportionen Û ca. 12.500 täglich,
2,3 Mio. jährlich
Cafeterien Û 20
Umsatz Cafeterien Û ca. 3 Mio. EUR jährlich
Wohnheime Û 45 – davon 33 in Dresden, 
2 in Tharandt, 8 in Zittau 
und 2 in Görlitz
Wohnheimplätze Û ca. 8.000 
BAföG Û ca. 50 Mio. EUR jährlich 
für ca. 12.000 Geförderte
Und nun: 
Bon voyage, have a good trip, Goede reis, Buon viaggio, Mile widziany,                 …
in jedem Fall eine gute Reise!
Unser Ziel Û Sie ans Ziel bringen!
